





摘　要 　长期以来 ,由于我国企业并购的融资制度不完善 ,资金来源不足成为制约企业战略性并购的主要瓶颈 ,抑制了
我国企业在开放经济环境中国际竞争力的提高。并购贷款的解禁有望改善这一状况。论文对并购贷款的现
实意义、主要问题及以利弊得失作了系统分析。
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　　1996 年中国人民银行制定了《贷款通则》,明确规定借
款人“不得用贷款从事股本权益性投资 ,国家另有规定的除
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一般认为 ,我国企业的并购始于 1984 年的国有企业并
购。据统计 ,1999 年到 2001 年 ,中国国内企业并购发生了
1700 余起 ,并购金额达 1730 亿元 ,1997 年到 2001 年间 ,我
国企业并购个案以每年 16 %的速度增长 ,而并购交易额每
年的增长速度更是超过了 38 %。2007 年国际并购市场有
5 万亿美元的规模 ,国内市场也达 3 万亿元人民币。相对
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6 月 29 日 ,国务院颁布的《关于支持汶川地震灾后恢复重
建政策措施的意见》(国发〔2008〕21 号) 中 ,明确提出在受
灾地区的灾后重建中 ,“允许银行业金融机构开展并购贷款
业务”。这是并购贷款第一次出现在国务院文件中 ,允许试
行。2008 年 12 月 3 日金融“国九条”首次在第五条中明确
提出“创新融资方式 ,通过并购贷款、房地产信托投资基金、
股权投资基金和规范发展民间融资等多种形式 ,拓宽企业


























































2002 年 12 月 1 日起执行的《上市公司收购管理办法》
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